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“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman 




                                                                                     
Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada 
kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. (Hadist) 
 
 
Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu 
adalah juga hakimmu. 
(Ali bin Abi Thalib) 
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 DINAMIKA PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK PADA SISWA 
SEKOLAH BERBASIS AGAMA 
 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan dinamika perilaku 
kecurangan akademik pada siswa sekolah berbasis agama, yang terdiri dari: (1) 
Faktor Diri sendiri. (2) Faktor Teman. (3) Faktor Guru. (4) Faktor Orangtua. 
Lokasi penelitian dilakukan di MAN Al Huda Kabupaten Semarang dengan 
informan penelitian berjumlah 5 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan analisis data menggunakan interactive model. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Faktor Diri sendiri, informan melakukan 
kecurangan akademik karena empat hal, yaitu: (a) pandangan terhadap perilaku 
kecurangan, (b) rasa malas atau rendahnya motivasi, (c) kesulitan akan 
pemahaman materi, (d) Kebutuhan akan pengakuan. (2) Faktor teman terdiri dari: 
(a) terpengaruh perilaku teman (b) solidaritas atau konformitas dan (c) kerjasama . 
(3) Faktor Guru terdiri dari: (a) pengawasan saat ulangan, (b) metode 
pembelajaran atau suasana pembelajaran, dan (c) kedisiplinan guru. (4) Faktor 
Orangtua, terdiri dari (a) tuntutan nilai yang baik, (b) perhatian yang minim, dan 
(c) sikap orangtua yang suka membandingkan.  Bentuk-bentuk kecurangan 
akademik yang dilakukan oleh informan yaitu: menyontek dengan cara meminjam 
jawaban siswa lain, memanfaatkan meja untuk menuliskan contekannya, 
menyiapkan kertas kecil, menggunakan kode saat menyontek bersama teman, 
bertanya pada teman, membuat catatan-catatan dengan huruf kecil, contekan 
diletakkan di bawah meja atau di pangkuan, dan pembagian tugas. Dinamika 
psikologis perilaku kecurangan akademik pada sekolah berbasis agama, dapat 
disimpulkan sebagi berikut: (1) informan memiliki sikap positif terhadap perilaku 
menyontek, yang membuat informan memiliki pengalaman yang menyenangkan, 
(2) informan memiliki keyakinan bahwa perilaku menyontek dan bekerjasama 
dengan teman dapat menguntungkan untuk memperoleh nilai bagus, sehingga 
intensitas menyontek secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan, (3) suasana 
pembelajaran yang tidak kondusif mendorong informan untuk melakukan 
kecurangan secara berulang  dan (4) tuntutan orangtua tanpa disertai perhatian 
yang cukup membuat informan memilih melakukan kecurangan untuk meperoleh 
nilai yang baik. 
 










THE DYNAMICS OF ACADEMIC FRAUD BEHAVIOR OF THE 
RELIGION BASED SCHOOL STUDENTS 
 
The aim of the study is to describe the dynamics of academic fraud of the 
religion based school students which consists of four factors: (1) self, (2) friends, 
(3) teachers, and (4) parents. The study took place in MAN Suruh in Semarang 
District involving five students. The data is collected by interview and then 
analyzed by using interactive model. Based on the result of the study, it can be 
concluded that: (1) the self factor, informants do academic fraud because: (a) their 
view towards fraud behavior, (b) the laziness or low motivation, (c) difficulty in 
understanding the materials, and (d) the need of acknowledgement or recognition. 
(2) the friends factor consists of: (a) the influence of friends’ behavior, (b) 
solidarity or conformity, (c) cooperation. (3) the teachers factor consists of: (a) the 
surveillance in the examination, (b) the method and condition of the learning 
process, (c) teachers’ discipline. (4) the parents factor consists of: (1) the demands 
of high scores, (b) lack of attention, (c) the attitude of comparing. Academic fraud 
done by the informants can be in the form of cheating, asking and giving answers 
to other students, preparing answers in folded paper, using code for the answer, 
writing answers on the table and hiding the answer under the table or on the lap. 
The dynamic of academic fraud of the religion based school students can be 
concluded as follows: (1) informants have positive view towards cheating which 
makes them continuously do the act, (2) informants believe that cheating and 
cooperating with friends is an advantageous act that can give them good scores 
and so the act is become a habit. (3) the method and condition of the learning 
process encourage the informants to repeatedly do the cheating act, and (4) the 
parents’ demand of high scores without giving attention force the informants do 
the fraud. 
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